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- Publicació en web
- Interoperabilitat
  





  Font: “Evaluación de software libre para la gestión de archivos administrativos”. El profesional de la 
información, v. 20, nº 2 (marzo-abril 2011), p. 206-213.
Requisits Archon AT ICA-AtoM
Descripció arxivística x x x
Consulta x x x
Préstec
Impressió x Previst
Gestió d'usuaris x x x
Transferències x x x
Gestió d'espais x x x
Explotació estadística x Previst millora
Gestió normes conservació x x Previst
Gestió documents electrònics x x x
Emmagatzematge i consulta 
metadades
x x x
Documentació x x x
  
ICA-AtoM és l'acrònim de International Council 
of Archives - Acces to Memory
Objectiu: fer accessible la "memòria" 
a la societat
Impulsat pel grup de treball 
Arxius i Drets Humans d'ICA 
  
Orientat a arxius històrics
Respon a les noves demandes: estàndards 
internacionals, web, intuïtiu, recursos digitals, 
flexible, multilingüe....
  
Projecte de cooperació internacional 
ICA, UNESCO, Library and Archives 
Canada, Canadian Council of Archives, 
French Archives Directorate, Dutch 
Archiefschool Research Institute, World 
Bank Group, United Arab Emirates Center 





 Juliol 2008--> 1.0 beta
Novembre 2010--> 1.1 estable
Desembre 2011--> 1.2
Febrer 2012--> 1.2.1
Finals 2012--> 1.3 




- Programari lliure (Open source, codi obert)
- Llicència AGPL-3
  
Components ICA-AtoM (tots codi obert)
- Servidor web HTTP. Apache, compatible IIS 
- Base de dades. MySQL compatible amb 
Postgres, SQLite, SQLServer, Oracle, etc. 
- Llenguatge PHP
- Framework Symfony (millor disseny web)






Ús d'estàndards internacionals emanats 
del ICA--> descripció normalitzada
ISAD(G) per descripció de documents
ISAAR(CPF) per registre d'autoritats
ISDIAH per descriure institucions




Dublin Core, MODS o RAD
La versió 1.2 adaptada a PREMIS
  
- Flexibilitat per descriure a diferents nivells 
(multinivell)
- Flexibilitat per incorporar dades a posteriori 
(ampliació de fons, descripció més acurada...)
  
Basat en web
- Simplifica l'accés 
- Interfície amigable i intuïtiva
Interaccions de l'usuari amb el sistema 
(crear, veure, cercar, actualitzar i esborrar) 
mitjançant navegador web
  
Difusió en web 
- Trenca barreres d'espai i temps
- Augmenta visibilitat de l'arxiu (web + Google)
- Augmenta els usuaris
  
Orientat als recursos digitals
- Permet incorporar objectes digitals: imatges 
digitalitzades, fotografies digitals, arxius de so, 






Multirepositori--> permet treball en xarxa 
"catàleg col·lectiu"
 - Ús de protocol OAI-PMH
  
Creació de vocabulari controlat (tesaurus) amb 
taxonomies que disposa el programa per 
normalitzar els registres i les cerques
En el cas dels descriptors permet relacions 
clàssiques: UP, USE, TG, TE, TR
  
Flexibilitat per fer les cerques
- Combinació de cercadors (booleans)
- Cerca simple i avançada
- Molts punts de cerca
- Navegació per matèria, llengua, país, arxiu i data
- Multilingüe (15 llengües) No en català
  
Facilitats d'importació i exportació
- EAD (descripcions arxivístiques)
- Dublin Core XML (descripcions arxivístiques)
- MODS XML (descripcions arxivístiques)









Archivo del Ateneo de Madrid
Archivo Ducal de Medinaceli
CAD de CGTP-Intersindical
  
Exemples d'ús (i II)
Exemple multirepositori:
Violaciones a los Derechos Humanos
Llistat d'usuaris d'ICA-AtoM
A Catalunya (de moment ús privat): 
Arxiu Històric de CCOO de Catalunya
  
Pros
codi obert i lliure
fàcil de fer servir
impulsat per ICA--> garantia de futur
ús d'estàndards arxivístics i internacionals
entorn web
estructura de dades flexible
exportació/importació en EAD, EAC-CPF, DC
suport OAI-PMH




necessitat de suport informàtic 
per instal·lació i actualització
nou i encara poc conegut
repercussió final dependrà del 
número d'arxius que l'adoptin
  
Conclusió
Una molt bona opció
Us animo a adoptar-lo
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